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Musikimizin emektarı 
Eyyubi Ali Rıza Şengel
28 Eylül 1933 tarihinde kay 
bettiğimiz büytik kıymet Ali 
I Rıza Şengel muiikimiz için 
acı bir kayıptır.
f Zira senelerce musikimiz i- 
çin kendini vakfetmiş beste- 
I kâr Şengel ölünceye kadar 
: yüzlerce talebe yetiştirmişti, 
ı Eyyubî Ali Rıza Şngel 1880 
' senesinde Eyüp’te dünyaya 
i gelmiştir.
' Babasının musiki toplantı­
larından ilk defa musiki aş­
kını kapan bestekâr onbeş 
yaşlarında usul ve makamla­
rı fazlasıyla öğrenebildi.
Bundan sonra dini musiki­
ye merak saran merhum on 
sekiz yaşında İsmail Hakkı 
beyden de ders almağa başla­
dı.
İlk 1908 de Donanma Ce­
miyetinde verilen kç>nserde 
sahneye çıktı.
Evinde hocalık yapan Ali 
Rıza Bey burada pek çok ta- 
1 lebe yetiştirmeğe muvaffak 
oldu.
Sonraları Eyüp’te açılan 
Musiki-i Osmanî Cemiyetin­
de de birçok talebeye ders 
, verdi.
! Şehnaz Haveran makamım 
meydana getiren sanatkâr bu 
makamın bütün icabatını ye­
rine getirerek bütün parçala­
rını besteledi.
Son senelerinde Konserva­
tuar İcra Heyeti Şefliği y^- 
pan Eyyubi Ali Rıza Şengel 
halen Merkez efendi kabris- 
tanıda yatmaktadır.
Aşağıda bestekârın iki gü­
zel eseri görülüyor.
Ver durma sâki cam-ı şarabı 
Ateş kesildi şevkinle gönlüm 
Nazelme arlık kaldır hicabı 
Ateş kesildi şevkinle gönlüm
★
Gözüm görmez senden güzel ı 
cihanda
Mürüvvet kıl iiftadene ki bu 
anda
Budur senden en son arzum 
ey melek
Leyl-i vuslat geldi bırakma 
hicranda
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
